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Imagen de Tapa 
Fabiana Cancino muestreando en el río Juramento, El Tunal, Salta, 2013
  
 
 
 
El tiempo acaso no exista. Es posible que no pase y sólo 
pasemos nosotros. 
Tulio Carella 
 
 
 
Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo.  
 
Mario Benedetti 
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A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”.  
El cuestionario,  además de su principal objetivo,   con sus respuestas quizás nos 
ayude a  encontrar entre nosotros puntos en común que vayan más allá de nuest ros temas 
de trabajo y sea un aporte a futuros estudios históricos.  
Esperamos que esta iniciativa pueda ser otro nexo entre los ictiólogos de la región,  
ya que consideramos que el resultado general trascendería nuestras f ronteras. 
Hugo L. López 
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Nombre y apellido completos: Cancino, Delia Fabiana 
Lugar de nacimiento: Campamento Vespucio,  Salta 
Lugar, provincia y país de residencia: San Miguel de Tucumán 
Título máximo,  Facultad y Universidad: Doctora en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de Tucumán 
Posición laboral: Técnico de la Sección Ictiología de la Fundación Miguel Lillo 
Lugar de trabajo: Fundación Miguel Lillo 
Especialidad o línea de trabajo: Ictiología, biodiversidad, piscicultura. 
Correo electrónico: fabianacancino@yahoo.com.ar 
 
 
Cuestionario 
 
- Un libro: El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel Gracia Márquez 
- Una película: La sociedad de los poetas muertos 
- Un CD : Vasos y Besos, Los Abuelos de la Nada 
- Un artista: Robin Willians 
- Un deporte: natación, buceo 
- Un color: amarillo 
- Una comida: humita asada con queso chaqueño 
- Un animal: ballena 
- Una palabra: paz 
- Un número:7 
- Una imagen: la cara de asombro de mi sobrina al darse cuenta que nos comimos 
sus papas fritas. 
- Un lugar: Bahía Cochinos, Cuba 
- Una estación del año: verano 
- Un nombre: Herman Hesse 
- Un hombre: Stephen Hawking 
- Una mujer: Marie Curie 
- Un personaje de ficción: Clark Kent 
- Un superhéroe: Mightor 
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Fabiana Cancino en La Unión, Salta, 2006 
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Fabiana Cancino muestreando en el río Del Valle, Salta, 2006 
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Junto a compañeros de colecta en La Unión, Salta, 2008 
De izquierda a derecha, atrás: Ornitóloga Ada Echevarría, Parasitóloga Geraldine Ramallo, Pasante Luis Lobo, Ricardo 
Brizuela (chofer FML) 
Adelante, Ornitóloga Claudia Marano y Fabiana Cancino 
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Tirando redes en Cenadac, febrero de 2011 
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